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Abstract 
While passive voice is an important grammatical phenomenon in English, there is 
no such concept as passive voice in Chinese, in which sentences expressing passive 
meanings are called passive form. When comparing the two concepts, we find that 
English passive voice and Chinese passive form vary greatly in terms of their 
structures, formations and tense, which brings some interpreting difficulty for SI 
interpreters. To cope with such interpreting difficulty, this thesis is designed to study 
some strategies for transferring passive voice in English-Chinese simultaneous 
interpreting based on a corpus featuring professional interpreters’ performance in the 
2011 Summer Davos forum. 
Taking corpus-based approach as its research methodology, this thesis first 
presents a brief introduction to the current study and proceeds with a review of studies 
carried out in the related areas. Then, the ten translation methods of English passive 
voice proposed by Liu Miqing is introduced in the thesis to serve as an analysis basis 
for the current study. On the basis of the 332 instances of passive voice identified in 
the Summer Davos Simultaneous Interpreting Corpus, this thesis subsequently 
examines the passive voice frequency of use in spoken discourse, the problem 
distributions of English passive voice interpreting and the use of Liu Miqing’s ten 
translation methods in this corpus. The results show that passive voice brings some 
interpreting difficulties for SI interpreters as cases of misinterpreting, self-correction, 
disfluency and repetition often occur while interpreters interpret passive voice. 
Through the study of Liu Miqing’s ten translation methods of passive voice in the 
corpus, it is concluded that the first and third methods of translating into Chinese 
active sentence and making use of general subjects or no subjects are used more 
commonly in simultaneous interpreting than other methods. Based on the quantitative 
and qualitative analysis of these translation methods, this thesis further summarizes 
some strategies for transferring passive voice in English-Chinese simultaneous 
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interpreting, which fall into three categories: interpreting into Chinese active sentence, 
interpreting into marked Chinese passive form and interpreting into unmarked 
Chinese passive form, with some specific interpreting methods further elaborated on 
in each category. 
Given the scarcity of study in the research area of English passive voice in 
simultaneous interpreting, this study can help bring a new perspective into the study 
of English passive voice. It is hoped that strategies proposed in this study can have 
some reference significance for SI interpreters to help them better cope with the 
interpretation of passive voice in English-Chinese simultaneous interpreting. 
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摘 要  
被动语态是英语中一个重要的语法现象, 但是在汉语里却没有被动语态这一
说法，汉语中表被动的句子被称作被动式。英语被动语态和汉语被动式在构成方
式，结构特点和时态等方面存在很大差异，这些差异给英语被动语态的同声传译
带来了一定的困难。为应对这一翻译难点，本文选用基于语料库的研究方法，对
英汉同声传译中被动语态的翻译进行研究。 
为研究英汉同声传译中被动语态的翻译方法与技巧，本文以 2011 年夏季达
沃斯同声传译语料库为依托，并借鉴了刘宓庆所提出的英语被动语态十种翻译方
法，分析十种翻译法在同声传译中的运用，并基于所得数据与分析，最终总结出
一些适用于英汉同声传译的被动语态的翻译方法与技巧。 
为实现研究目的，本文首先对本研究的总体情况进行介绍，然后回顾关于英
语被动语态，汉语被动式和基于语料库研究的相关研究成果和理论。在此基础上，
本文介绍了刘宓庆所提出的英语被动语态十种翻译方法，并将其作为本研究的策
略基础。基于语料库中 332 个被动语态片段的翻译，本文进一步计算了英语被动
语态在口语中的使用频率并对翻译被动语态时出现的问题以及十种被动语态翻
译法在同声传译中的使用作了进一步的分析。研究结果显示，英语被动语态的翻
译是同声传译中的一大难点，译员在被动语态翻译过程中出现较多漏译、错译、
语塞、自我重复和自我修正的情况。在刘宓庆提出的十种被动语态的汉译方法中，
将被动语态译为主动语态和使用泛指主语或译成无主句的翻译方法在达沃斯同
声传译语料中使用频率相对较大。最后，基于所得数据和分析，本文总结出一些
具体适用于英汉同声传译的被动语态翻译方法，并将其归为三类，即：译成汉语
主动式，译成有标记的汉语被动式和无标记的汉语被动式。 
笔者希望，本研究所提出的策略能对同声传译译员翻译被动语态有一定的借
鉴意义，进而帮助同传译员更好的处理被动语态的翻译。 
  
关键词: 被动语态 被动式 英汉同声传译 语料库 
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Chapter 1 Introduction 
1.1 Introducing the Topic 
English and Chinese, as two languages of different language families, show huge 
differences in many aspects, one of which is passive and active. While passives are 
frequently used in English for semantic, syntactical, rhetorical and stylistic reasons, 
they are not often used in Chinese. Moreover, while both English and Chinese have 
syntactic passive and notional passive, the number of syntactic passive outweighs that 
of notional passive in English and the opposite is true in Chinese. This is because of 
the hypotactic and paratactic features of English and Chinese. While English features 
hypotaxis, which relies on the form to describe grammatical relations, Chinese 
features parataxis, in which grammatical relations are implied in the context (连淑能, 
2010: 126). As a result, passive voice with the form of “S + be (in proper form) + past 
participle (+ by + agent)” is often used in English to describe passive meanings while 
Chinese passives are more complex due to its paratactic feature. 
The huge differences between English passive voice and Chinese passive form 
have attracted the attention of many scholars who carry out their studies from various 
perspectives. Some of them make the comparative analysis between English passive 
voice and Chinese passive form, some others study the translation of English passive 
voice into Chinese. However, till now, little research about passive voice has been 
done in the field of simultaneous interpreting, leaving void to be filled. Therefore, this 
thesis attempts to extend the study of English passive voice to the field of 
simultaneous interpreting with the research objective of studying some strategies for 
transferring passive voice in English-Chinese simultaneous interpreting. Considering 
the fact that some studies about English passive voice translation strategies have 
already been carried out in the field of translating, this thesis extends those strategies 
to the field of simultaneous interpreting and analyzes them in the Summer Davos 
Simultaneous Interpreting Corpus. Then, based on the study and analysis of those 
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translation strategies in simultaneous interpreting, this thesis further summarizes some 
strategies for transferring passive voice used in English-Chinese simultaneous 
interpreting.  
1.2 Research Objectives 
The study of transferring English passive voice into Chinese has been carried out in 
the field of translating, not interpreting. Based on the huge differences between 
translating and interpreting, it is reasonable to assume that some translating strategies 
of English passive voice may not be applied to simultaneous interpreting. Therefore, 
this thesis aims to study some strategies for transferring English passive voice used in 
simultaneous interpreting. The objectives of this research are as follows: 
First of all, it aims to study the use of the ten English passive voice translating 
strategies proposed by Liu Miqing in the Summer Davos Simultaneous Interpreting 
Corpus.   
Second, based on the authentic interpreting data collected from real-life settings 
and the further analysis of the ten English passive voice translating strategies, it aims 
to summarize some strategies for transferring passive voice in English–Chinese 
simultaneous interpreting. 
Through this study, it is hoped that strategies proposed in this thesis can be 
instructive for SI interpreters to help them better cope with the interpretation of 
passive voice in English–Chinese simultaneous interpreting. 
1.3 Research Significance 
While English passive voice is frequently used in scientific and technological texts, it 
is also often used in the spoken discourse. Although scholars have carried out their 
studies on the translating of English passive voice, little research has taken a 
corpus-based approach to study the translation of passive voice quantitatively and 
little research about passive voice has been done in the field of interpreting.  
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This thesis ventures to fill the void by analyzing the interpreting strategies of 
English passive voice performed by professional simultaneous interpreters in the 2011 
Summer Davos forum based on the corpus built by the research group. The 
significances of this study are as follows: 
First and foremost, this thesis takes a corpus-based approach to study some 
strategies for transferring passive voice in English-Chinese simultaneous interpreting. 
Through the use of corpus, the actual interpreting strategies used by professional and 
experienced SI interpreters in interpreting passive voice can be truly reflected, which 
is helpful for the study of some practical strategies for transferring passive voice used 
in English-Chinese simultaneous interpreting. 
Second, this thesis extends the study of English passive voice from the field of 
translating to the field of simultaneous interpreting. Based on the study of some 
proposed translating strategies of English passive voice in simultaneous interpreting, 
this thesis further summarizes some strategies for transferring passive voice in 
English-Chinese simultaneous interpreting.  
Last but not least, given the scarcity of study in the research area of English 
passive voice in simultaneous interpreting, this study can help bring a new perspective 
into the study of English passive voice. It is hoped that this study can shed light on 
more studies in this research area, thus helping SI interpreters to better cope with the 
interpretation of passive voice in English-Chinese simultaneous interpreting.  
1.4 Research Methodology 
This thesis adopts a corpus-based methodology in its study, which features a 
combination of quantitative and qualitative analysis of the findings. For quantitative 
analysis, this thesis uses two sub-corpora of the Summer Davos Simultaneous 
Interpreting Corpus (SDSIC) to collect data information about the interpretation of 
passive voice. For qualitative analysis, strategies for transferring passive voice are 
analyzed and discussed based on Nida’s Functional Equivalence Theory.  
As Mona Baker states, the ultimate goal of conducting corpus-based studies is to 
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explore the reasons and motivations that lie behind the regularities of translation 
(quoted in Laviosa, 2002: 24). Therefore, this thesis makes a quantitative analysis to 
study the regularities of transferring passive voice in English-Chinese simultaneous 
interpreting and qualitative analysis is made to study the reasons and motivations that 
lie behind those regularities. 
1.5 Organization of the Thesis 
The thesis is comprised of six chapters, with each chapter organized as follows:  
Chapter One presents an introduction to the study, including the research 
background, the research objectives, significance, methodology and the thesis 
structure.  
Chapter Two reviews some previous studies in the related research area. It firstly 
reviews some studies of English passive voice and Chinese passive form and proceeds 
with the contrastive studies between English passive voice and Chinese passive form. 
Then, a review of translation studies on passive voice is made to offer some guidance 
on the study of passive voice in interpreting. Finally, a review of corpus-based studies 
is made so as to lay a methodological foundation of this research. After these reviews, 
this chapter summarizes the significances and limitations of these studies and stresses 
the objectives of the study in this thesis.  
Chapter Three is established to further elaborate on some concepts involved in 
this research. It starts with an introduction to simultaneous interpreting to further 
explain that language disparity between Chinese and English can cause interpreting 
difficulty for simultaneous interpreters. Therefore, it bears some practical significance 
to study some strategies for transferring passive voice in English-Chinese 
simultaneous interpreting. Then, differences between translating and interpreting are 
analyzed to support the necessity of studying the strategies for transferring passive 
voice used in simultaneous interpreting. Finally, this chapter ends with an 
introduction to the ten translating methods of English passive voice proposed by Liu 
Miqing to serve as an analysis basis for the study of simultaneous interpreting 
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strategies of English passive voice.  
Chapter Four presents the research methodology of this study. After a brief 
introduction to corpus-based studies in interpreting, this chapter proceeds with an 
introduction to the Summer Davos Simultaneous Interpreting Corpus (SDSIC) used in 
this study and its construction process.  
Chapter Five is designed to present the results and discussions of the current 
study. Firstly, it presents the use frequency of English passive voice in spoken 
discourse. Secondly, it analyzes the problems occurred in interpreting passive voice. 
Then, the ten translating methods of English passive voice proposed by Liu Miqing 
are analyzed in this corpus. Finally, based on the data collected and the further 
analysis of the ten translation methods, this chapter summarizes some strategies for 
transferring passive voice in English–Chinese simultaneous interpreting.  
Finally, Chapter Six wraps up the thesis by outlining the research findings, 
indicating some limitations of the study and proposing some suggestions for future 
studies. 
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Chapter 2 Literature Review 
Before elaborating on this research, the author makes a review of studies carried out 
by various scholars in the related research area.  
 This chapter firstly reviews some studies of English passive voice and Chinese 
passive form respectively. Then, English passive voice and Chinese passive form are 
compared with each other through comparative analysis and translation studies. 
Finally, a review of corpus-based studies is made so as to lay a methodological 
foundation of this research. After these reviews, this chapter summarizes the 
significances and limitations of these studies and stresses the objectives of the study 
in this thesis. 
2.1 A Review of Studies on English Passive Voice and Chinese 
Passive Form 
During the past several decades, many Western and Chinese scholars have conducted 
respective studies on English passive voice and Chinese passive form from different 
perspectives. This section is to make a review of some previous studies on English 
passive voice and Chinese passive form. 
2.1.1 Studies of English Passive Voice 
Voice is a grammatical category that allows one to express the action of a sentence in 
different ways while keeping the facts reported unchanged (Quik et al., 1985: 801). 
The voice system consists of two subcategories: the active voice and the passive voice. 
Active voice involves a subject being the agent that performs the action while passive 
voice involves a subject being the patient that receives the action performed. In terms 
of passive voice, many Western scholars have carried out their studies from different 
perspectives. 
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